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Millenson (1967) señala que ((la técnica experimental conocida con el 
nombre de empa~ejamiento proporciona un conjunt0 de contingencias dc 
discriminacion adecuado para el estudio de la conducta conceptual en anima- 
less (p. 305). De hecho, Ferster (1964) y Ferster y Hammer (1966) utilizaron 
esta técnica en su programa para enseñar aritmética a chimpancés; sin em- 
bargo, la inisma ha sido también ampliamente usada con humanos (Hiveiy, 
1962; Holiand, 1960; Sapon, 1969; Skiuner, 1961; Staats, 1962; Tawney, 1972). 
En el Análisis Experimental de la Conducta, la paloma es posiblementc, 
en la actualidad, el organismo que figura en mayor numero de trabajos (Bn- 
yés, 1972 y 1973) y muchas de las investigaciones realizadas utilizando In 
tecnica de emparejamiento han sido efectuadas con palomas (Blough, 1959; 
Ferster, 1960; Ferster y Appel, 1961). La situación experimental clasica fuc 
presentada, en lineas generales, por Skinner (1950). En síntesis, consiste en 
cnfrentar al sujeto con tres discos traslúcidos situados a la misma altura, cacia 
uno dc 10s cuales puede ser iluminado con una luz roja o verde. Al comienzo 
del experimento, solo el disco intermedi0 se encuentra iluminado -por ejem- 
1310, con una luz verde-; cuando la paloma picotea el disco iluminado, dstc 
se apaga y se iluminan, en cambio, 10s otros dos, uno de ellos con una luz roja 
y el otro verde. Si el sujeto picotea el disco cuyo color es el inismo que el dc 
antes, obtiene un reforzamiento y empieza una nueva serie; si, por el contra- 
rio, picotea el disco del otro color se apagan todas las luces de la caja durantc 
unos segundos (time out). 
Cumming y Berryman (1961) sefialan que una paloma puede ser entrena- 
da a emparejar colores con una precisión <<casi perfecta,, en unos 5 dias, 
mientras que Verhave (1966), en un experimento con dos palomas a las que 
entreno a discriminar entre capsulas rojas y blancas, encontrándose prescnte 
una muestra de coinparacion, obtuvo un 99 Yo de aciertos al cabo de una sc- 
mana de entrenamiento diario. 
En 1972, Bayés sugeria el uso de tortolas en el laboratori0 operante por 
suponer algunas ventajas sobre la paloma, y daba cuenta de algunos experi- 
mentos rcalizados con tortolas. 
El objetivo fundamental del presente trabajo era averiguar si una tortola 
era capaz de efectuar, utilizando colores, emparejamientos similares a 10s 
conseguidos con palomas. En la practica, solicitamos de la t6rtola una cos- 
ducta algo mas compleja puesto que la enfrentamos con 4 situaciones es- 
timulo en lugar de dos, debiendo respoilder a dos de ellas por emparejamiento 
micntras que debia permanecer sin einitir respuesta alguna en presencia de 
las otras dos. 
METODO 
IJna tórtola hembra streptopelia risoria de unos dos años de edad. Antes 
del c-omienzo del presente experimento, el sujeto había sido sometido, en cl 
mis1110 espacio experimental, a las contingencias siguientcs: CRF, VI  3, dos 
lloras y media de extinción, gradiente de generalizacion de acuerdo con una 
técnica similar a la de Guttman y Kalish (1956) actuando como SD un color 
azul.verde de una longitud dc onda de 490 milimicras, discriminación entrc 
dos colores: un SD de 490 milimicras y un SA de 640 milimicras aproximada- 
merilc, dos horas de extinció11 bajo ambos colores. Durante las sesioncs cxpc- 
rimctitales el animal fue mantenido al 80 VÓ de su peso nd lih. 
li1 experimento se ha llevado a cabo en una caja de Skinner de 23 x 35 x 25 
cms., construida inicialmente por Stanley M. Sapon y modificada y autor~iati- 
zada por el autor. 
LSn la versión utilizada, la caja esta provista de dos discos opacos de 
plrislico -un0 de color amarillo, de una longitud de onda de 565 miiimicras, 
y el otro de color azul, de una longitud de onda de 465 milimicras- de 25 m/m 
de tliametro, colocados directamcnte sobrc la palanca de un microrr~!ptor 
Crc;u~ct ipo 83.118. Ambos discos SC encuentran situados en la nlisnla pared, 
edsliendo una distancia entre ellos de 10 cms. En medio de 10s mismos y a 
la tliisma altura existe una lente ampliadora rectangular de 6 X 4 cms. corres- 
po~ltliente a un proyector de diapositivas. En 10s experimentos realizados an- 
teriol-mente con el mismo sujeto so10 se habia utilizado el disco de color 
azrtl, siiuado a la izquicrda de la pantalla. 
La altura del eje teórico que une 10s centros dc 10s discos y la pantaíia, 
 sol)^ c el suc10 es de 17'5 cms. 
Cada accionamiento dcl comcdero suministra al animal, aproximadamentc, 
0'045 grs. de alimento co~~pucs to  de un 50 O/o de panizo, un 25 % de colza y 
un 25 % de nabina. Cada accionamiento de 10s discos o del comedero es regis- 
traclo, automaticamente, por un equipo de contadores electromecánicos. 
Se han utilizado tres diapositivas : 
3) Una diapositiva de color amarillo de una longitud de onda similar 
a la del disco amarillo. 
b) Una diapositiva de color azul de una longitud dc onda similar a la 
del disco azul. 
c)  Una diapositiva de color rojo de una longitud de onda de 640 mili- 
micras con la que existia ya una historia como SA. 
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En el programa llevado a cabo podemos distinguir las siguientes fases: 
5 sesiones en las que se ha reforzado al sujeto (CRF) por picotear 
el disco amari110 en presencia de la diapositiva amarilla, la cua1 se 
ha encontrado presente durante toda la sesión. 
5 sesiones en las que se han alternado, en presentaciones de 1 mi- 
nuto, diapositivas amari!las y rojas, de acuerdo con una secuencia 
previamente establecida al azar. 
3 sesiones en las que se ha reforzado al sujeto (CRF) por picotear 
el disco azul en presencia de la diapositiva azul, la cua1 se ha en- 
contrado presente durante toda la sesión. 
1 sesión en la que se han alternado, en presentaciones de 1 ininu- 
to, diapositivas azules y rojas, de acuerdo con una secuencia pre- 
viamente establecida al azar. 
1 sesión en la que se han alternado, presentaciones de 50 segundos 
de diapositivas azul y periodos de 10 segundos con la luz del pro- 
yector apagada. 
1 sesión en la que se han alternado presentaciones de 50 segundos 
de diaposilivas azules y rojas, de acuerdo con una secuencia pre- 
mente establecida al azar, y periodos de 10 segundos con la luz del 
proyector apagado. 
2 sesiones iguales a la 5." 
1 sesión igual a la 6;" 
2 sesiones en las que SC han alternado presentaciones de 50 segun- 
dos de diapositivas amarillas y rojas, de acuerdo con una secuencia 
previamente establecida al azar, y periodos de 10 segundos con la 
del proyector apagada. 
1 sesión en la que se han alternado periodos de 50 segundos de 
presentació11 de diapositivas amarilla y periodos de 10 segundos 
con la luz del proyector apagada. 
1 sesión igual a la 6." 
8 sesiones de prueba, cada una de las cuales poseia las caracteristi- 
cas siguientes: 
a) Preseniación, de acuerdo con una secuencia previamen.tc esta- 
blecida al azar, durante periodos de 50 segundos, de diapositivas 
amarillas, azules y rojas. 
b) Entre dos presentaciones consecutivas de diapositiva esisten- 
cia de un periodo de 10 segundos en el que la luz del proyector 
se encontraba apagada. 
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Al térrnino de cada una de estas sesiones de prueba, cada color habia sido 
prcscntado las siguientes veces: 
.- Color amarillo: 8 presentaciones de 50 segundos 
- Color azul: 9 presentaciones de 50 segundos 
- Color rojo: 17 presentaciones de 50 segundos 
-- Luz apagada: 33 presentaciones de 10 segundos 
A 10 largo de todo el programa, el sujeto recibió reforzamiento por todas 
sus ~~espuestas de ernparejamiento correctas. Las respuestas de emparejamien- 
to incorrectas o las respuestas al estimulo rojo o la luz apagada no recibie- 
rori reforzamiento en nigún caso. 
RESULTADOS 
Nuestro objetivo era conseguir que, dentro de la misma scsi6ii cxpcri- 
rnsi~tal, la tórtola emitiera las siguientes conductas: 
a) Que pisoteara cl disco amarillo si la diapositiva proycctada cra tlt: 
color amarillo. 
b) Que picoteara cl disco de color azul si la diapositiva proyectads era 
de color azul. 
c)  Que no picoteara ningún disco si la diapositiva proyectada era dc 
color rojo. 
d) Que no picoteara ningun disco si se apagaba la luz particular del 
proyector, aun cuando la luz general de la caja permaneciera encen- 
dida. 
Tras las 24 sesioncs preliminares -que suponen una duración total Útil 
dc 16 horas y 22 minutos- presentamos 10s resultados de las 8 sesiones dc 
pr~tcba en la Tabla 1. 
En la Tabla 2 y la Figura 1 puede observarse la evolución de la conducti 
dc la tórtola a 10 largo de las 32 sesiones cfectuadas y la sccuencia de prc 
gnrmación utilizada. 
Creemos interesante destacar que en la sesión 11.0 30, la tórtola fue capaz 
dc un porcentaje de aciertos superior al 99 %. 
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Emparejamiento e l  una tortola. Cond:lcta diferencial ante la presentacion, 
al azar, de 4 situaciones estimulo (*) 
Diapositiva Sin 
Totales amarilla azul roja luz 
N." N." 96 N." N." N." N." N." N." 
Sesión resp. reslp. resp. resp. resp. resp. resp. resp. res?. 
n." emit. erron. erron. emit. errón. emit. erron. errón erron. 
('It) Ante la diapositiva amarilla: picotear el disco nmarillo. 
Ante la diapositiva azul: picotear el disco azul. 
Ante la diapositiva roja: no picotear ningún disco 
Ante la luz del proyector apagada: no picotear ningin disco. 
Habiendo tomado las precauciones necesarias para cvitar la intluencia dc 
una discriminación temporal (elaborando ai azar un orden de presentación 
dc colores) y debiendo realizarse el emparejamiento atendiendo Únicamentc 
al color, ya que la pantalla en que se proyectaban las diapositivas diferia en 
forma, tamaño y luminosidad de 10s discos de condicionamiento, considera 
mos 10s resultados obtcnidos en las sesiones de prueba como satisfactorios. 
Los mismos podrian, probablemente, mejorarse: 
a) Administrando 10s reforzamientos de acuerdo con un prograilla in- 
termitente. 
w -  
b) Variando la programación de estímulos. 
c)  Introduciendo un tiitzc-ont cn caso de error (cosa quc nosotros no 
hemos hecl~o). 
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TABLA I1 
Numcro de respuestas emitidas y de respuestas erróneas por cada 5 minutos de 
prescntaci6n de la correspondiente situación estimulo en el aprendizaje de em- 
parejamiento en una tórtola. 
-- 
Diapositiva Sin 
Amarilla. Azul Roja luz (*) 
Sesion N." N." % N." N." % N." NP 
n ." resp. error. error. resp. error. error. error. error. 
- - - ---e 
1 50'3 - X X X - 
- - 
X X 
2 35 X X X X 
- 
X 
3 37'3 - X X X X 
- 
X 
4 37'6 - X X X X 
- 
X 
5 39'6 - X X X X X 
(1 51'6 1'3 2'5 X X X 45'3 X 
7 33 O'; 1 X X X 29 X 
U 51'3 0'6 1 '2 X X X 44'3 
- 
X 
O 35'3 - X X X 30'6 X 
1 O 31'3 - X X X 27 X 
11 X X X 33'9 32'7 97 X X 
12 X X X 34 2'6 7'6 X X 
13 X X X 31'3 0'3 1 X X 
14 X X X 45 1 2'2 45'6 X 
I S X X X 40'3 2'3 5 '7 X 34 
16 X X X 64'3 0'3 60'6 462 
0'6 f" 17 X X X 63'3 X 58'3 
- 18 X X X 45 X 
- 
40'3 
1 O X X X 34'6 - 32'6 89 
20 57'3 16'6 29 X X X 28'6 79 
2 1 36'6 3'3 9 X X X 0'3 18'2 
22 32 1 3'1 X X X X 6'6 
23 39'6 - - X X X 0'3 0'9 
24 X X X 43'6 4'3 24'6 15'4 
- 
9'9 
- 25 32 4'3 13'5 28 - - 
26 37'7 3'7 10 27'2 - - 0'3 
- 
0'9 
27 29'3 1'8 6'1 28'8 1'6 5'6 
- 
0'9 
28 36'2 3'7 10'2 36'1 - 
20 32'5 1'2 3'7 34'4 - - 0'6 12'8 
3 1  31'2 - - 30 - - - 0'3 
3 1 26'2 0'6 2'4 30'6 - 
2'5 5'9 - - - 8'2 32 28'1 8'7 28'3 
- 
(>) La luz general de la wja  ,prmanecia encendida, apagándose únicamente 
la luz particular del proyector. 
- 
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FIGURA 1 
Media de respuestas erróneas por cada 5 ,minutos de s e s i~n  en el aprendizaje 
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RESUMEN 
La paloma es, posiblemente, el tip0 de organismo mas utilizado, en la 
actt~alidad, para cfectuar investigaciones en el laboratori0 operante; sin cin- 
b a ~  go, tal como ya ha sido señalado en otro lugar, la tortola puecle ofrcccr 
so1)r.c ella algunas ventajas. En el presente trabajo, una tortola fue adiestrada, 
cor1 dxito, en la técnica de emparejamiento de colores. Más concrctamentc, 
10s objctivos a alcanzar fueron: a) que picoteara un disco de color amarillo 
cn \)resencia dc un estimulo amarillo; b) que picoteara un disco de color azul 
cn presencia de un estimulo azul; c) que no picoteara ningú11 disco en prc- 
sct~t.ia de un cstimulo rojo; d) que no picoteara ningun disco cuando la luz 
dcl proycctor SC encontrara apagada, aun cuando la luz general de la caja 
pci illaneciera encendida. Los estímulos presentados diferian de 10s discos 
que' la tortola debia picotear en forma, tamaño y luminosidad. No fue utili- 
zado cl tirtze-out en caso de error. En la sesión n." 30, ante la presentacion al 
az,~~' de estas cuatro situaciones-estimulo, el porcentaje de aciertos fue supe- 
rior al 99 "16. 
RESUME 
Lc pigcon est sQrcmcnt le type d'organisme le plus employé, actucllemei~t, 
po11i- les rcchcrches en laboratoire opérant; toutefois, tel quc nous l'avions 
si;rliald auparavant la colombe peut présenter certains avantages. Dans lc 
prc.scnt travail nouv avons conditionné avec succks, une colombe, a la techni- 
q11\* d'accouplen~ent de couleurs. Plus précisément les objectifs a atteindrc 
dlaicnt: a) qu'clle picotte un disque de couleur jaune en prdsence d'un s t i in~~l  
ja~i~le; b) qu'clle picotte un disque de couleur bleu en présence d'un stiinul 
blcu; e) qu'ellc ne picotte aucun disque en présence d'un stimul rouge; d) 
q~~'c*llc nc picotte aucun disque lorsque la lumikre du projecteur rcstc étcintc 
m(*~lic si la lumit3rc gbnérale de la boite était allumée. 
La forme, grosseur et luminosité des stimulis présentés étaient différcnts 
dc., disques que la colombe devait picoter. 
Nous n'avons pas utilisé le time-out en cas d'erreur. 
Lors de la session n.O 30, dcvant la présentation au hazar dc ccs quatre 
sititations-stimul le pourcentage de réponses justes fur supérieur a 99 Oro. 
SUMMARY 
Possibly the dove is at present the type of organism most widely used for 
iii\isstigations in the operant laboratory. Nevertheless, as we pointed out 
111 another ocassion, the turtlcdove may represent even greater advantages. 
- 
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The article reports how a turtledove was successfully taught the techni- 
que of matching colors. In effect, we wanted to obtain the following objecti- 
ves: a) confronted with a yellow stimulus, the turtledove should peck a 
yellolv disc; b) confronted with a blue stimulus, it should peck a blue disc; 
c) confronted with a red stimulus, it should not peck any disc; d) it should 
not peck any disc when the light of the projector was turned off, even if the 
general light of the box remained on. The stimuli offered were different in 
shape, size and luminosity from the disc which the turtledove was meant 
to peck. In case of error, the time-out was not used. In  session nP 30, when 
presented at random with these four stimulus-situations, the exact hits ran 
up to over 99 per cent. 
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